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Barry Simon es a Bolyai Janos Nemzetkozi Matematikai Dj
A 2015. evi Bolyai Janos Nemzetkozi Matematikai Djat Barry Simon amerikai matematikus es elmeleti
zikus kapta. A dj a Magyar Tudomanyos Akademia egyetlen nemzetkozi dja, amit 5 evente adnak at
10 tagu nemzetkozi bizottsag javaslata alapjan az el}oz}o 15 evben rott legnagyobb hatasu monograa sz-
erz}ojenek. A Magyar Tudomanyos Akademia az eredetileg \Bolyai jutalom"-nak nevezett kituntetest Bolyai
Janos szuletesenek 100-adik evfordulojara alaptotta a mult szazad elejen, es az kimagaslo matematikai
m}uert volt adhato. Matematikabol nincs Nobel-dj1, es bizonyos velemenyek szerint a \Bolyai jutalom" an-
nak potlasat is volt hivatott szolgalni.2 Az els}o ket djazott Henry Poincare (1905) es David Hilbert (1910),
az akkori id}ok ket legkivalobb matematikusa volt. Aztan kozbe jott az I. vilaghaboru, es a dj nem kerult
kiadasra 2000-ig, amikoris annak felujtasat hatarozta el az Akademia. Mivel 100 ev alatt nagyon sok olyan
matematikai dj szuletett, amely kimagaslo eredmenyeket vagy eletm}uveket ismer el, a dj megujtasakor
kisse valtoztattak az alapszabalyon, es 2000 ota azt monograaert adjak. 2000-ben a djazott Saharon
Shelah izraeli matematikus volt "Cardinal Arithmetic" c. munkajaert. 2005-ben "Metric structures for Rie-
mannian and non-Riemannian spaces" c. konyveert Mikhail Gromov (kes}obbi Abel-djas) orosz szarmazasu,
Franciaorszagban el}o matematikus, mg a 2010-ben "Frobenius manifolds, quantum cohomology, and moduli
spaces" c. konyveert Yurii Manin, Nemetorszagban el}o orosz szarmazasu matematikus vehette at a djat.
A 2015. evi djazott Barry Simon a California Institute of Technology professzora, ahol egyben az IBM
altal letrehozott megkulonboztetett professzori cm birtokosa is. 1946-ban New Yorkban szuletett. A Har-
vard egyetemen kapta BSc diplomajat 1966-ban, doktori fokozatat Princetonban szerezte 1970-ben zikabol.
Az egyetem utan Princetonban kezdett oktatni, 1981-t}ol van a Caltech-en, ahol 10 evig tanszekvezet}o
volt. Kutatasi terulete feloleli a matematikai zika sok reszet (kvantum terelmelet, statisztikus mechanika,
kvantum-mechanika, magneses mez}ok) es az ortogonalis polinomok elmeletet, }o a spektralelmelet es az
operatorelmelet egyik vezet}o kutatoja. Kb. 400 tudomanyos kozlemenye es 21 matematikai konyve jelent
meg nehany mas, szamtogepekkel kapcsolatos konyve mellett. }O az egyik legtobbet idezett matematikus,
akinek munkassaga igen nagy hatassal volt tobb, matematikai es elmeleti zikai teruletre ill. azok kutatoira.
A Michael C. Reed-del kozos "Methods of Modern Mathematical Physics" (A modern matematikai zika
modszerei) c. 4 kotetes munkajat 1972 es 1978 kozott rta (az elso kotet megjelenesekor meg csak 26 eves
volt!), es az az elmeleti zikusok ill. a zikaval foglalkozo matematikusok egyik legtobbet hasznalt, tobb
ezer idezettel rendelkez}o \bibliaja". 2015. vegen jelent meg az Amerikai Matematikai Tarsasag kiadasaban
5 kotetes, 3200 oldal terjedelm}u \Comprehensive Course in Analysis" c. munkaja, amely a matematikai
analzis legfontosabb teruleteit (valos es komplex fuggvenytan, harmonikus analzis, funkcional-analzis es
operatorelmelet) egyseges keretben targyalja.
Temavezetesevel 31 doktori ertekezes szuletett, diakjai kozul igen sokan vezet}o zikusok ill. matem-
atikusok a szakteruletukon. }O maga az izraeli Technion, a brit University of Wales{Swansea es a muncheni
Ludwig-Maximilians-Univerisitat dszdoktora. 2012-ben a Nemzetkozi Matematikai Fizikai Tarsasag (IAMP)
Poincare-djaban, 2016-ban pedig az Amerikai Matematikai Tarsasag eletm}uert adott Leroy P. Steele djaban
reszesult.
Simon a Bolyai-djat az \Orthogonal polynomials on the unit circle" (Ortogonalis polinomok az egyseg-
koron) c. ketkotetes, tobb, mint ezer oldalas munkajaert kapta, amely az Amerikai Matematikai Tarsasag
Colloquium Publications sorozataban jelent meg 2005-ben. A dj atadasa utan elhangzott igen elvezetes
el}oadasaban elmondta a konyv megszuletesenek tortenetet. Ebb}ol az el}oadasbol kiderult, hogy 2000 el}ott
nem foglalkozott ortogonalis polinomokkal, de bizonyos zikai kerdesek vizsgalata az ortogonalis polinomok
elmelete fele iranytottak gyelmet. Felismerte, hogy az altala korabban sokat vizsgalt spektralelmelet
sok vonatkozasban hasonlo kerdeseket targyal mint amelyeket az ortogonalis polinomokkal kapcsolatban
neztek - ez utobbi az el}oz}onek bizonyos diszkret valtozatanak tekinthet}o. A ket terulet osszekapcsolasa
igen gyumolcsoz}onek bizonyult: mindket teruleten uj kutatasi lehet}osegeket es uj modszereket vezetett be,
amelyek altal korabbi eredmenyek is mas megvilagtasba kerultek. Ahelyett, hogy sok kisebb dolgozatot
1 Ma a norveg kormany altal 2002-ben, Niels Henrik Abel szuletesenek 200. evfordulojara alaptott Abel-
djat a Nobel-dj matematikai megfelel}ojenek tekintik.
2 A dj torteneter}ol ld. Szenassy Barna rasat \Adalekok a Bolyai-dj tortenetehez", Termeszet Vilaga,
1993. 7. sz.
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publikalt volna, egy hosszabb, 80-100 oldalasra tervezett dolgozat megrasaba kezdett amely ezt a kapcsola-
tot targyalta volna mindket terulet kutatoi szamara. Aztan ez a dolgozat, mint ahogy az gyakran el}ofordul,
ras kozben n}ott es n}ott, es a vegeredmeny a fentemltett ketkotetes monograa lett.
Az ortogonalis polinok elmelete Jacobi es Gauss munkaihoz, tobb, mint ketszaz evre nyulik vissza.
Olyan pn(x) = x
n+    alaku polinomokrol szol, amelyek alkalmasak arra, hogy barmely fuggvenyt viszony-
lag egyszer}uen el}oalltsanak. A skban vagy a terben az egysegnyi hosszusagu koordinatavektorokkal minden
mas vektor egyszer}uen kifejezhet}o, aminek megfelel}oje vegtelen dimenzios fuggvenyterekben az un. orto-
gonalis fuggvenyekkel valo el}oalltas. A koordinatavektorok mer}olegesek (ortogonalisak) egymasra, es ennek
megfelel}ojekent ha a pn polinomoktol is megkoveteljuk az ortogonalitast, amit altalaban egy el}ore adott w
fuggvenyre vonatkoztatunk (formalisan,
R
wpnpm = 0 ha n 6= m), akkor kapjuk az ortogonalis polinomokat.
Segtsegukkel mas fuggvenyek a0p0(x)+a1p1(x)+   alakban allthatok el}o, ahol az ai egyutthatokra egyszer}u
formula rhato fel. Pl. ha w(x) = (1 x)a(1+x)b,  1  x  1, akkor kapjuk az un. Jacobi polinomokat, mg
ha w(x) = e x
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,  1 < x <1, akkor Hermite polinomokrol beszelunk. Ha w az egysegkoron van ertelmezve,
akkor adodnak az egysegkoron ortogonalis polinomok. Ezek elmeletet Szeg}o Gabor3 kezdemenyezte az 1920-
as evek elejen, es az elmelet viszonylag kiforrott formaban Szeg}o \Orthogonal Polynomials" c. konyveben je-
lent meg el}oszor, amely ugyancsak a Colloquium Publications sorozatban jelent meg 1938-ban. Simon konyve
ennek folytatasanak tekinthet}o, amely nem csak az elmeletet fejleszti tovabb es helyezi mas megvilagtasba,
de az elmelet igen sok alkalmazasat is targyalja.
Simon szeleskor}u erdekl}odese, munkabrasa es hatekonysaga legendas. Munkatarsai es diakjai egybe-
hangzoan alltjak, hogy el}oadasokon, szeminariumokon mindig rt valamit, ami azonban nem gatolta meg
abban, hogy igen pontos, az el}oadot gyakran nehez helyzetbe hozo kerdeseket tegyen fel, ill. hogy gyakran
mas megoldast javasoljon az elhangzottakkal kapcsolatban. Egyszer par oras repul}out utan valaki ellopta a
taskajat. Amikor megkerdeztek, hogy volt-e valami ertekes benne, azt mondta, hogy csak az a cikk, amit az
uton rt.
Simonrol tobb mas tortenet is kering, vegezetul alljon itt kett}o. 1962. majus 2-an a The New York
Times els}o oldalan jelent meg egy ras \One Student Plus One Challenge Equals One Perfect Math Score"
(Egy diak es egy tiltakozas egyenl}o tokeletes matematikai pontszammal) cmmel. Az tortent ugyanis, hogy
Simon 16 eves koraban reszt vett egy orszagos matematikaversenyen, ahol a lehetseges 150 pontbol 143-at
ert el. A feladat, amelynek megoldasat nem fogadtak t}ole el a kovetkez}o volt: Ha x es y egeszek, akkor hany
megoldas-parja letezik az (x   8)(x   10) = 2y egyenletnek? Lehetseges valaszok: (a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3,
(e) 3-nal tobb. Simon eszrevette, hogy x = 12; y = 3 es x = 6; y = 3 adja az osszes megoldast, de mivel
ugy gondolta, hogy ket megoldas ad egy part, (b)-t jelolte meg a kit}uz}ok altal helyeznek tartott (c) helyett.
Mikor megtudta, hogy megoldasat nem fogadtak el, petciot nyujtott be a szervez}okhoz azzal, hogy a feladat
nem volt pontosan megfogalmazva, es ketfelekeppen is ertelmezhet}o volt. Tiltakozasat elfogadtak, es ezzel
}o lett az otodik a verseny torteneteben, aki teljes pontszamot ert el.
Az 1970-es evek kozepen Simon Moszkvaba latogatott. A vallasi etkezesi el}orasokat Moszkvaban nehez
lehetett betartania, ez allhat az alabbi tortenet hattereben. Egyik nap egy kozertben egy 10 rubelest adott a
kiszolgalonak, mikozben az altala ismert egyetlen orosz szot ismetelte: yaico (tojas). A kiszolgalo kerdezte,
hogy mind a 10 rubelert (ami akkor eleg nagy osszegnek szamtott) tojast akar-e venni, de ezt pesze Si-
mon nem ertette. Csak kedvesen mosolygott, es vegulis 100 tojassal tavozott. A kovetkez}o nap, amely
latogatasanak utolso napja volt, a szeminariumi teremben a tojasok nagy reszevel egyutt jelent meg, ame-
lyeket a resztvev}ok kozott osztott szet amerikai szokasnak megfelel}oen: diakok tobbet, professzorok pedig
keveset kaptak.
3 Kunhegyes, Magyarorszag, 1895. januar 20. - Palo Alto, USA, 1985. augusztus 7.
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